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ЛИТЕРАТУРА О ХОЛОКАУСТУ
Исшорија Јевреја
Поштоване колеге, списак литературе који је пред вама јесте избор из 
не малог броја наслова, објављених на српском, или на другим језицима, 
на тему Холокауста, или у вези с њим. Као и сваки избор, резултат је не 
само објективних критеријума којима сам се водила, него и личне про- 
цене о подобности и употребљивости поједине књиге односно материјала. 
Примарна идеја је била да се у што већој мери афирмишу наслови који већ 
постоје на српском језику, посебно када је реч о мемоарској и белетристич- 
кој грађи. Водећи се образовним начелима центра Јад Вашем, оерооала сам 
да је важно показати да је проблематику Холокауста могуће изучавати на 
конкретним примерима из нама блиског и познатог контекста. Далеко од 
тога да нисам свесна квалитета и обима литературе која је доступна на 
другим језицима. Међутим, пошто чинимо прве кораке у смислу увођења 
теме Холокауста у образовну норму Србије, ово ми се чинило целисход- 
ним приступом.
У организацији грађе имала сам на уму критеријуме које сугерише 
центар Јад Вашем: историја Јевреја (предратни, ратни и послератни период) 
и три групе учесника у Холокаусту: злочинци, жртве и посматрачи.
Верујем да овакав приступ олакшава трагање за потребном литера- 
туром. Верујем, такође, да ће наставници који се прихвате подучавања 
о Холокаусту с временом обликовати и своје личне спискове погодне 
литературе. Посебно када је реч о подацима за поједина места и области 
Србије. Ово је тек почетак и листа је отворена.
Ова листа садржи и неколико веб-адреса релевантних за тему као и 
поједине филмове који се баве овом тематиком. Уз свест о томе колико 
се пажљиво мора приступити уметничким обрадама тематике из Холока- 
уста, уз наслове сам дописала ближе одређење природе материјала, онако 
као га ја разумем. У време када историчари ревизионисти доводе дискурс 
Холокауста у питање, одговорност с којом приступамо овом послу, још је 
већа.
Велику захвалност дугујем рабину Исаку Асиелу, који ми је помогао у 
овом послу, као и Весни Лучић.
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http://www.erinnern.at (сећањеАустрија)
http://www.cicb.be (Мехелен музеј депортације и покрета отпора - 
Белгија)
http://www.pamatnik-terezin.cz Terezin memorial (Република Чешка) 
http://wwwr.cdc.org (Документацијски центар савременог јеврејства - 
Француска)
http://www.topographie.de (Меморијални музеј жртава национал- 
социјализма у Немачкој)
http://www.memorial-museums.net (Меморијална места жртава наци- 
стичког режима - Немачка)
http://gfh.org.il (Кућа бораца у гету -Израел)
http://www.cdec.it (Фондацијски центар савремене јеврејске докумен- 
тације - Италија)
Шиндлерова листа, р. Стивен Спилберг (праведник)
Пијаниста, Роман Полански (жртва)
Sunshine, р. Иштван Сабо (породична прича са акцентом на антисе- 
митизам)
Fiddler on the Roof (Виолиниста на крову), р. Norman Jewison (мјузикл 
о ашкеназима, према причи Teeje и његове кћерке, Шалома Алејхема) 
Јентл (Yentl), р. Барбара Стрејсенд (мјузикл према причи Исака Баше- 
виса Сингера Yentl the Yeshiva Воу (борба жене за еманципацију) 
Џулиа (Julia), р. Fred Zinneman (покрет отпора)
Живот је леп, р. Роберт Бенињи (прича о јеврејској породици из 
Италије која доспева у концентрациони логор где се труди да живот 
учини лепшим од сурове стварности)
Belle Epoque, р. Никола Стојановић (прилике у Босни уочи Првог свет- 
ског рата) Емир Кустурица, Бифе Титаник (према истоименој причи 
Иве Андрића).
